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ความหมาย 
 
ภาพนึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝกอบรมของ
คนสวนใหญมักจะนึกถึงเคร่ืองมือและอุปกรณสมัยใหม
ที่นํามาใชในการฝกอบรม  เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
เครือขายอินเทอรเน็ต  การฝกอบรมผานเว็บ  การ
ฝกอบรมเสมือนจริง  หรือการฝกอบรมแบบเคลื่อนที่
ซึ่งตองอาศัยวัสดุอุปกรณการสื่อสารสมัยใหม  แทจริง
วิธีระบบ  เทคนิค  กิจกรรมการฝกอบรม  และวัสดุ
อุปกรณที่เปนส่ือดั้งเดิมก็มีความสําคัญตอการฝกอบรม
ไมย่ิงหยอนไปกวาเทคโนโลยีสมัยใหม  เพราะตางก็
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ประเด็นสําคัญจึงอยูที่การเลือกใชความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีการฝกอบรมใหเหมาะสมกับผูรับการ
ฝกอบรมและบริบทในการฝกอบรม 
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ฝกอบรม  เมื่อพิจารณาจากรูปศัพทที่ใช  ประกอบดวย
คําสําคัญสองคํา คือ เทคโนโลยี  และการฝกอบรม   
คณะกรรมการกําหนดความหมายและนิยามศัพท
เทคโนโลยีทางการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (D&T 
Committee:1979 ) กลาววา  เทคโนโลยีเปน
กระบวนการผสมผสานที่ซับซอนซึ่งใชในการวิเคราะห
ปญหา  วิธีการแกปญหา  การดําเนินการแกปญหา
และประเมินผลการดําเนินการแกปญหา 
นอกจากนี้ไฮนิช และคณะ (Heinich, 
Molenda, and Russell 1993 : 449)  ไดกลาวถึง
ความหมายของเทคโนโลยีไว 3 ลักษณะคือ 
1. ในฐานะที่เปนกระบวนการ หมายถึง
วิธีการทางวิทยาศาสตร หรือการจัดระบบของความรู
ตางๆ  ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่เชื่อถือ
ไดและนําไปสูการแกปญหา 
2. ในฐานะที่เปนผลผลิต หมายถึง วัสดุ
อุปกรณที่เปนผลผลิตจากกระบวนการทางเทคโนโลยี
ในฐานะที่เปนของผสมระหวางกระบวนการและผลผลิต 
สวนความหมายของคําวา  “การฝกอบรม”  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : หนา 
751, 1329) กลาววา “ฝก” หมายถึง ทําเพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจจนเปนหรือมีความชํานาญ “อบรม” 
หมายถึง แนะนําพร่ําสอนใหซึมซาบเขาไปจนเปนนิสัย 
หรือแนะนําชี้แจงใหเขาใจในเรื่องที่ตองการ เมื่อรวมคํา
ทั้งสองเขาดวยกัน “การฝกอบรม” จึงหมายถึง การ
แนะนํา   การสอน  และการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเขา
รับการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจ และความ
ชํานาญในเรื่องที่ตองการ 
 กลาวโดยสรุปเทคโนโลยีการฝกอบรม  จึง
หมายถึง กระบวนการฝกอบรมที่ใชวิธีระบบในการ
จัดการโดยเริ่มจากการวางแผนและเตรียมการ   การ
ดําเนินการฝกอบรม  การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนเทคนิค วิธีการ กิจกรรม 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีสมัยใหมที่
นํามาใชในการฝกอบรม   
 
ความเปนมา 
 จากอดีตถึงปจจุบันเทคโนโลยีการฝกอบรม
ยังคงเปนหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ
พัฒนาองคกร ในอดีตการฝกอบรมเกิดจากการ
ชวยเหลือกันเองในครอบครัว  ในชุมชน เพ่ือการ
ถายทอดความรูและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
ส่ือที่ใชในการฝกอบรมเปนส่ือของจริง  วิธีการที่ใชเปน
วิธีการงายๆ และมักกระทําเปนกลุมเล็กๆ  หรือตัวตอ
ตัว  ตอมาการฝกอบรมไดขยายตัวออกไปเรื่อยๆ  ใน
ยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมเริ่มมีการฝกอบรมใหกับคนงาน
เปนกลุมใหญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เกิดความจําเปนในการเรงผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ ทําใหการฝกอบรมบุคลากรมีความจํา
เปนมากขึ้นและเรงดวน  การฝกอบรมตองทําอยาง
เปนระบบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง 
บทบาทของการฝกอบรมตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนไดทวีความสําคัญมากขึ้นในหลายประเทศ 
อาทิ ประเทศนอรเวย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 
(Deborah Alpert Sleight.//1993:/online) โดยเริ่มจาก
การจัดการศึกษาผูใหญและการอาชีวศึกษา  ไดมีการ
พัฒนารูปแบบ เทคนิค และส่ือที่ใชใน การฝกอบรม
อยางตอเนื่อง  จากการฝกอบรมที่ใชส่ือขั้นพ้ืนฐาน 
เชน โปสเตอร  แผนใส  เทปบันทึกเสียง  ภาพยนตร   
วีดิทัศน  สูการใชส่ือขั้นสูงและมีความซับซอนมากขึ้น  
มีการบริหารจัดการฝกอบรมโดยใชวิธีระบบ  มีการ
วิเคราะหงาน  และการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมเพื่อการ
ฝกอบรม  ในป ค.ศ.1954 B.F. Skinner  ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการสอน  และการ
ฝกอบรมดวยตนเองเปนรายบุคคล โดยใชวิธีระบบใน
การสรางชุดฝกอบรมแบบโปรแกรม  ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ของการพัฒนาบทเรียน ชุดฝกอบรมแบบโปรแกรม 
และชุดการเรียนรูดวยตนเองในระยะตอๆ  มา 
 การฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมแบบ
โปรแกรมมีขอดี  คือ ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือก
เรียนเวลาใดก็ได  จะเรียนชาหรือเร็วก็ได  สามารถ
เรียนซ้ําได  ทั้งนี้เปนไปตามความพรอมและ
ความสามารถของแต 
ละบุคคล นอกจากนี้ยังเปนการฝกอบรมที่ประหยัดทั้ง
เวลา  อีกทั้งมีความเปนมาตรฐานและความคงเสนคง
วาในการนําเสนอเนื้อหา   แตขอเสียก็คือ  การให
ขอมูลยอนกลับหรือการประเมินผลสําหรับแบบฝกที่
เปนขอเขียนเชิงอัตนัย หรือทักษะปฏิบัติยังมีขอจํากัด  
ซึ่งยังคงเปนปญหาของการฝกอบรมในปจจุบันที่ใช 
คอมพิวเตอร หรือเว็บเปนฐาน  นอกจากนี้การ
ฝกอบรมจะจํากัดอยูเฉพาะเรื่องราวที่ปรากฏอยูใน
ชุดฝกอบรม  และผูรับการฝกอบรมจะตองถายโยง
ความรูที่ไดสูการปฏิบัติงานดวยตนเอง   
ในสังคมยุคขาวสารขอมูล  การติดตอส่ือสาร
ระหวางประเทศมีมากขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ในสังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว   ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม  วัฒนธรรม  และความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงผลใหนโยบาย
และแนวคิดในการจัดการศึกษาเปลี่ยนไป การศึกษา
ตลอดชีพ และการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ
กิจกรรมไดทวีความสําคัญมากขึ้น  เทคโนโลยีการ
ฝกอบรมจึงเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยเสริมให
การศึกษา  การดํารงชีวิต  และการทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการ
ฝกอบรมสมัยใหมสามารถเปดโอกาสใหมนุษยได
เรียนรูโดยไมจํากัดบุคคล สถานที่  และเวลา   
เนื่องจากการจัดการและรูปแบบของเทคโนโลยีการ
ฝกอบรมสมัยใหมมีความหลากหลาย  ยืดหยุน และทัน
ตอความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในสังคม    
 
โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีการฝกอบรม  
 โครงสรางพ้ืนฐานของเทคโนโลยีการ
ฝกอบรม   มีองคประกอบที่ซอนกันอยู  3 มิติ คือ 1)
วิธีระบบ 2) เทคนิควิธีการ กิจกรรมการฝกอบรม และ 
3) เทคโนโลยีประเภทวัสดุ อุปกรณสมัยใหมที่ใชใน
การฝกอบรม  ความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับ
องคประกอบทุกๆ  สวนจะเปนประโยชนในการ
ออกแบบระบบและการจัดการฝกอบรมใหมีพลัง   
 
แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางระบบการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวา โครงสราง
ของระบบการฝกอบรมมีลักษณะคลายคลึงกับ
โครงสรางของระบบการสอน  แตเนื่องจากทั้งสอง
กิจกรรมมีเปาหมายที่ตางกันบางประการ คือ  การ
ฝกอบรมมุงเนนที่การพัฒนางานที่ทําอยู หรือเปนการ
เตรียมตัวเพ่ือการทํางาน หรือการพัฒนาตนเองตาม
ความตองการสวนบุคคล  จึงเปนการพัฒนาคนที่มี
เปาหมายเฉพาะเจาะจง และมีชวงเวลาในการ
ดําเนินการที่ส้ันกวาการเรียนการสอน  สวนการเรียน
การสอนเปนกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาคนโดยองค
รวม เพ่ือการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น  และเพ่ือความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ   ฉะนั้นกระบวนการดําเนินงาน
จึงมีรายละเอียดที่แตกตางกัน 
 กระบวนการฝกอบรมโดยทั่วไปประกอบดวย
กิจกรรมหลักๆ  3 ขั้นตอนคือ 
1. การวางแผนและเตรียมการฝกอบรม  เริ่ม
จากการสํารวจความตองการและความจําเปนในการ
ฝกอบรม การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค การ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การแสวงหาปจจัย
ปอนเขาที่คุณภาพและจําเปนตอการฝกอบรม ใหมี
จํานวนเพียงพอและทันเวลาฝกอบรม รวมถึงการ
ประชาสัมพันธลวงหนา  และการรับลงทะเบียนผูเขา
รับการฝกอบรมข้ันตอนตอไปคือ การดําเนินการ
ฝกอบรม 
2. การดําเนินการฝกอบรม   ถาเปนการ
ฝกอบรมในรูปแบบที่มีการเผชิญหนา กิจกรรมหลักใน
ขั้นตอนนี้ประกอบดวย พิธีเปดฝกอบรม การ
ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการซึ่งวิทยากรจะใช
เทคนิคในการฝกอบรมตาง ๆ กันตามลักษณะของ
เนื้อหา วัตถุประสงคและความชํานาญของวิทยากร 
การอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการฝกอบรม สรุป
และประเมินผลการฝกอบรม และพิธีปดการฝกอบรม 
อยางไรก็ตามในขั้นตอนนี้อาจมีการปรับแผนไดบาง
ตามความเหมาะสมกับสภาพการณจริงในขณะนั้นๆ  
แตถาเปนการฝกอบรมทางไกล หรือการฝกอบรม
ออนไลน  ก็เริ่มจากการศึกแนวทางในการฝกอบรม
ดวยตนเอง  ตามรูปแบบของสื่อที่นําเสนอ 
3. การดําเนินการหลังการฝกอบรมจะชวยให
ระบบการฝกอบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น เพราะจะชวยใหคณะกรรมการจัดการฝกอบรม
ไดรูวาสวนใดที่ควรปรับปรุง สวนใดที่ควรเพ่ิมเติม
หรือตัดทิ้ง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการฝกอบรมครั้งตอ 
ๆ ไป กิจกรรมหลักในขั้นตอนนี้ประกอบดวย การทํา
หนังสือขอบคุณวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สรุปผลการประเมินโครงการและทํารายงานการ
ฝกอบรม สําหรับการฝกอบรมบางประเภทอาจรวมถึง
การนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 
จากขั้นตอนดังกลาวขางตน  ไดมีผูพัฒนา
รูปแบบการฝกอบรมออกเปนหลายลักษณะ  เกิดเปน
โมเดลการฝกอบรมหลายรูปแบบ  ในที่นี้จะนําเสนอ  
The Sequential – Iterative Model  ซึ่งเปนที่นิยม
เนื่องจากสามารถนําไปประยุกตใชไดงาย 
โมเดลการฝกอบรม 
 โมเดลที่ชวยใหนักฝกอบรมสามารถออกแบบ
การฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพโมเดลหนึ่งคือ  
The Sequential – Iterative Model  เปนโมเดลที่
นําเสนอขั้นตอนหลักๆ ในการฝกอบรม  ซึ่งพัฒนาจาก
ประสบการณในการออกแบบการฝกอบรม การ
ฝกอบรม  และการเปนโคชใหกับผูออกแบบการ
ฝกอบรมของ  Milano, M., & Ullius,D.(1998)   
 
แผนภูมิท่ี 2 The Sequential – Iterative Model   
 
 
 
 The Sequential – Iterative Model  
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ผูออกแบบการ
ฝกอบรมจะตองทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด ทุก
ขั้นตอนของการออกแบบ  จะมีการนําเขามูลจาก
ขั้นตอนแรกๆ มาใช    แตละขั้นจะไดผลผลิต  และมี
การใหขอมูลยอนกลับ  เพ่ือการพัฒนางานเปนระยะๆ  
รายละเอียดของแตละขั้นตอนมีดังนี้ 
1. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใน
การฝกอบรม  เมื่อมีการประเมินความตองการและ
ความจําเปนที่ชัดเจนในการฝกอบรมแลว  จะตอง
กําหนดพฤติกรรม ทักษะ  หรือความรูที่ตองการใน
เปาหมายและวัตถุประสงค   ซึ่งเปนการกําหนด
ผลผลิตและเกณฑที่จะใชในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการฝกอบรม  
2. การกําหนดหัวขอสําคัญ  ในขั้นนี้
จําเปนตองศึกษาสํารวจเนื้อหาที่จําเปนสําหรับการ
ฝกอบรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูออกแบบการ
ฝกอบรมไมมีความชํานาญในเรื่องที่จะทําการ
ออกแบบ ในบางกรณีตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา  หัวขอเนื้อที่กําหนดจะตองจําเปนสําหรับการ
สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาทักษะ  
ความสามารถ  และการพัฒนาพฤติกรรมที่ตองการ   
และจะตองจัดลําดับของเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเขา
รับการฝกอบรม 
3. การกําหนดลําดับขั้นตอนในการฝกอบรม  
เปนการคนหาวิธีการ และกําหนดลําดับขั้นตอนของ
กิจกรรมซึ่งจะสัมพันธกับลําดับของเนื้อหา  และเปน
แนวทางที่มีทั้งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความ
นาสนใจติดตาม  โดยทําเปนสองระดับ  คือ  เปน
ระดับมหภาค ผูออกแบบการฝกอบรมตองคิด
ภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรูซึ่งสัมพันธกับเนื้อหา  
และเปาหมายในการฝกอบรม  ตอจากนั้นเปนระดับ
จุลภาค  เปนการพิจารณารายละเอียดของกิจกรรม
แตละกิจกรรม  ซึ่งจะตองสอดคลองกับความชํานาญ
ของผูใหการฝกอบรม  ตองมีรายละเอียดของเวลาที่
จะใชในแตละกิจกรรมโดยประมาณ  และแสดงใหเห็น
ถึงกระบวนการที่ตอเนื่องของการฝกอบรม  จาก
กิจกรรมหนึ่งสูกิจกรรมตอๆ  ไป 
4. การกําหนดวัสดุและส่ือในการฝกอบรม  
ในขั้นนี้ตองคํานึงถึงลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม 
เชน อายุ พ้ืนฐานความรูความสามารถ  และวัยของผู
เขารับการฝกอบรม  แลวจึงกําหนดวัสดุอุปกรณ และ
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม  และ
ผูใหการฝกอบรม  ในขั้นนี้จะไดส่ือ วัสดุอุปกรณที่จะ
ใชในการฝกอบรม   สําหรับผูใหการฝกอบรม  ควรมี
เนื้อหาโดยยอ  และรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
และกิจกรรมที่จะใชในการฝกอบรม 
5. เครื่องมือประเมินผล  ในขั้นนี้เปนการ
พัฒนากลยุทธและเครื่องมือที่จะใชในการประเมินผล
การฝกอบรม เมื่อเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเปาหมายในการ
ฝกอบรมแลว  จําเปนตองพูดคุยกับผูใชบริการ
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินความสําเร็จ และ
ประสิทธิภาพของการฝกอบรม  การประเมินอาจทํา
ไดต้ังแตกอนการฝกอบรม  ระหวางการฝกอบรม  
และหลังการฝกอบรม  เนื่องจากการประเมินผลเปน
กิจกรรมที่คอนขางซับซอน  นักออกแบบการ
ฝกอบรมสวนมากจึงออกแบบการประเมินเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาตอบสนอง และการเรียนรูของผูเขารับการ
ฝกอบรม  ซึ่งอาจประเมินกอน ระหวาง  และเมื่อการ
ฝกอบรมส้ินสุดลงทันที  สวนผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินผลจะเปนผูประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ผลลัพธที่เกิดจากการฝกอบรม 
 ในขั้นนี้เปนขั้นสุดทายของการกําหนด
รูปแบบการฝกอบรม  ซึ่งจะไดทั้งเปาหมาย
วัตถุประสงค  หัวขอสําคัญ  ขั้นตอนในการฝกอบรม 
วัสดุ ส่ือ ทรัพยากรการฝกอบรม  และเครื่องมือ
ประเมินผล  และพรอมที่จะนําไปใชในการฝกอบรม 
 นอกจากนี้  Milano, M., & Ullius,D.(1998)  
ไดกลาววาการฝกอบรมที่ทรงพลังจะตองประกอบดวย   
1. ประสิทธิผล (effective) หมายถึง  การ
ฝกอบรมนั้นบรรลุวัตถุประสงคในการจัดฝกอบรม  
และสอดคลองกับสัมพันธกับความตองการของ
ผูเขารวมกิจกรรม และจะตองใหพ้ืนฐานที่จําเปนตอ
การทํางานของผูเขารับการฝกอบรม  ตามที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงคการฝกอบรม  ซึ่งจะตองสัมพันธกับการ
กระทําหนาที่การงาน  หรือการดํารงชีวิต 
2. ประสิทธิภาพ  (efficient)  หมายถึง  การ
ดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางคุมคากับเวลา พลังงาน  
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจและความคงทนในการ
เรียนรู  เนื้อหาและกิจกรรมชวยสงเสริมการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค ในขณะเดียวกันก็ชวยประหยัดเวลา 
เนื้อหาและกิจกรรมมีลักษณะตรงไปตรงมา  ไม
ซับซอน  เปนไปได   ทําใหผูรวมกิจกรรมไมรูสึก
สูญเสียพลังไปโดยเปลาประโยชน 
3. ความนาสนใจ (engaging)  หมายถึง  
การฝกอบรมที่สอดคลองกับความสนใจและ
ประสบการณในการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม  
จึงจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมสนใจกระบวนการ
เรียนรูที่จะเกิดขึ้น   นอกจากนี้ควรสงเสริมใหมี
กระบวนการปฏิสัมพันธกับผูใหการอบรม  ระหวางผู
อบรม  และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม   ส่ิง
เหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของเรียนรู และการแสวงหา
ความรู  การวิเคราะห  และการประเมินความรูใหม 
 
แนวโนมของเทคโนโลยีการฝกอบรม 
เทคโนโลยีการฝกอบรมจะพัฒนาตอไปอยาง
ไมหยุดยั้ง  เชนเดียวกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่พัฒนาอยางรวดเร็ว  วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีการฝกอบรมยังคงอาศัยแนวคิดดาน
จิตวิทยา  กระบวนทัศนทางการศึกษา  หลักการ
บริหารและจัดการองคกร  ความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึง
แรงผลักดันจากการแขงขันในสังคมเศรษฐกิจฐาน
ปญญา  ซึ่งจะสงผลใหการฝกอบรมที่ใชหองฝกอบรม
ในลักษณะเผชิญหนาระหวางผูใหการฝกอบรมและผู
เขารับการฝกอบรมจะนอยลง  แตจะมีการนํา
เทคโนโลยีการฝกอบรมสมัยใหมเขามาแทนที่มากขึ้น  
เชน อีเทรนนิง  (E-Training) การฝกอบรมออนไลน ( 
Online Training)  การฝกอบรมผานเว็บ (WBT)   การ
ฝกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Training)  การฝกอบรม
เสมือน (Virtual  Training)  และการใชเครื่องมือ
ส่ือสารตางๆ  ทีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  การ
ฝกอบรมดวยตนเอง และการฝกอบรมทางไกลจะไดรับ
ความสนใจและมีบทบาทตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมากขึ้น  
ในอนาคตรูปแบบของเทคโนโลยีการ
ฝกอบรมจะมีความหลากหลาย และการผสมผสาน
รูปแบบตางๆ  เขาดวยกันมากขึ้น ตามบริบทและ
นโยบายในการพัฒนาองคกร  ความตองการ ความ
จําเปน และวิถีชีวิตของประชาชน  เนื้อหาสาระในการ
ฝกอบรมจะเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต 
และงานที่ตองรับผิดชอบ ทําใหมีการพัฒนาหลักสูตร
ใหมๆ เกิดขึ้นทุกขณะ 
สวนบทบาทของนักฝกอบรมสวนใหญจะเนน
ที่การใหคําปรึกษาหรือการเปนผูสนับสนุนการพัฒนา
องคกร  เพ่ือชวยใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  ในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขัน
และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  การฝกอบรมจะกระทํา
ควบคูไปกับการทํางานปกติ   บุคคลากรในองคกร
จะตองรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาตนเอง เพ่ือน
รวมงาน  และองคกร    
ทายสุดเทคโนโลยีการฝกอบรมท่ีทรงพลัง  ก็
ยังคงเปนวิธีระบบซึ่งเปนแกนสําคัญของเทคโนโลยี
การฝกอบรมสมัยใหม  ถาปราศจากการนําวิธีระบบ
เขามาใชในการฝกอบรม   เทคโนโลยีสมัยใหมที่
นํามาใชก็เปนเพียงการใชส่ือสมัยใหมในการฝกอบรม
เทานั้น   ยังมิใชการใชเทคโนโลยีการฝกอบรมท่ี
สมบูรณแบบ  และไมอาจมั่นใจไดวา  การฝกอบรมนั้น
จะมีพลังที่สามารถสงผลกระทบตอการพัฒนาคน
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ    
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